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Anexo E. Criterios para determinar el nivel de desempeño de los estudiantes 
en las actividades experimentales  
Actividad 
experimental 
Calidad de esquema o  
tabla de datos    
Calidad de la respuesta Calidad de la consulta 
o de la información  
 
 
 
Día de la 
fruta  
 
 Que al menos 
presente tres 
tablas  
 Que las 
características  de 
la fruta 
correspondan  
 Que las tablas 
tengan títulos 
apropiados  
 La columna de 
datos 
recolectados 
están 
identificados 
por 
encabezamien
to/o unidades 
de medida 
 
 
 Que al menos escriban dos 
sinónimos de común 
 Uso de vocabulario apropiado 
 Asocie o relacione conceptos o 
términos  
 
 
  
 
 
 Nombre Común  
 Nombre Científico  
 Utilidad o 
propiedades 
 Historia , 
componentes 
 Región donde se 
cultiva  
 
 
 
 
 
¿Cuál es Tu 
ritmo? 
 
 Que al menos se 
presenten dos 
grupos  de 
mediciones  en 
una tabla. 
 Que las 
mediciones de 
tiempo y número 
correspondan 
 Que la tabla 
tengan títulos 
apropiadas 
 Las columnas 
de datos 
recolectados 
deben estar 
identificados 
por 
encabezamien
tos y/o 
unidades de 
medida. 
 
 
1. ¿Cómo cambio el pulso durante 
el ejercicio? 
 
 Que la descripción debe ser 
consistente de acuerdo con los 
datos representados  
 Que la descripción incluya la 
identificación de la tendencia o 
patrón predominante en los 
datos, si es que hay uno. 
 
2. ¿Por qué piensa usted que su 
pulso cambia de esta forma? 
 
 El papel de la acción muscular, 
el ejercicio resulta de la 
necesidad de consumir más 
energía en los músculos (y en 
consecuencia más oxigeno  o 
alimento, etc.) 
 El papel de la sangre, mas 
oxigeno o alimento es obtenida 
a través de un incremento en el 
flujo sanguíneo. 
 Conexión  con la acción del 
corazón o el pulso, el 
incremento en el pulso significa 
que el corazón esta latiendo 
más rápido para proveer más 
sangre. 
 
 
 Que al menos Se 
hagan 6 anotaciones 
“en descanso “, tres 
de las cuales debe 
realizarse antes de 
hacer el ejercicio y 
tres durante el 
ejercicio. 
 Que el  ritmo de las 
pulsaciones estén 
dentro de un rango 
razonable de: 15 a 
36 latidos por 15 
segundos (60 a 150 
latidos por minuto). 
 Que el ritmo de las 
pulsaciones se 
incrementen con el 
ejercicio. 
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Criterios para determinar el nivel de desempeño de los estudiantes en las 
actividades experimentales 
Actividad 
experimental 
Calidad de esquema o  
tabla de datos    
Calidad de la respuesta Calidad de la consulta 
o de la información  
¡Lo que hacia 
la abuela ¡ 
 
 Que al menos se 
presenten dos 
tablas. 
 Que las mediciones 
de temperatura y 
tiempo correspondan 
 Que la tabla tengan 
títulos apropiadas 
 Las columnas 
de datos 
recolectados 
deben estar 
identificados por 
encabezamiento
s y/o unidades 
de medida. 
 
 
 
 Planteamiento de hipótesis  
 Asocie o relacione términos o 
situaciones  
 Diferencie entre calor y 
temperatura  
 Explicación científica de 
fenómenos o situaciones 
 Planteamiento  de ejemplos o 
situaciones donde hay 
transferencia de energía   
 
 Que al menos Se 
hagan 6 anotaciones 
y  tres de las cuales 
debe ser de la 
temperatura de 
bebida  y las otras 
tres de la nevera. 
 Que la temperatura 
estén dentro de un 
rango de: 39 ° C  a 
0° C. 
 Que la temperatura 
de la bebida 
disminuya durante el 
experimento. 
 
 En el tiempo 
de … 
 
  
 
 
 Planteamiento de hipótesis  
 Asocie o relacione términos  
 Día y noche con la 
rotación de la Tierra. 
 El tiempo con los 
movimientos de la Tierra  
 Extrae la idea principal del 
texto 
 Interpreta y comprende la 
lectura   
  
 Explicación científica de 
fenómenos o situaciones 
 Planteamiento  de nuevos 
interrogantes  
 
  
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Anexo F. Criterios para determinar el impacto de cada una de las actividades 
experimentales. 
Actividad 
experimental 
Comportamiento de los 
estudiantes  
Aceptación de la 
actividad experimental  
Reconstrucción 
del 
conocimiento 
 
 
 
Día de la 
fruta  
 
 Comportamiento de los 
estudiantes frente a la 
actividad. 
 Responsabilidad de 
los estudiantes  
 Interés por 
aprender 
 Reconocer y 
respetar los aportes 
de sus compañeros  
 Trabaja de manera 
organizada 
 
  
 
 
 Valoración de la 
actividad experimental 
 Excelente 
 Divertida 
 Muy buena 
 Buena 
 Regular 
 Deficiente 
 
 
 Plantear 
hipótesis 
primarias  
 Comprobar o 
refutar las 
hipótesis 
planteadas 
 Crear nuevos 
interrogantes  
 
 
 
 
¿Cuál es Tu 
ritmo? 
¡Lo que 
hacia la 
abuela ¡ 
 En el 
tiempo de … 
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Anexo G. Respuesta de los docentes sobre la actividad experimental 
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Anexo H. ¿Cuál es tu ritmo? Desempeño en registrar y organizar la 
información 
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Actividad extra clase . Calcular el pulso durante un mes  
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Anexo I. Integración de saberes en la actividad “Día de la frutas”  
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Anexo J .Integración de saberes en la actividad experimental “Lo que la 
abuela “. 
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Anexo K. En el tiempo de… un modelo que evidencia el alcance de la 
propuesta. 
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